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ROOH+RSOH RSO3H+2ROH et/ou autres acides
ROOH produits non radicalaires
acides
2RSOH H2O+R S S R
O
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E + RSSR + RSRSSR
E
+ RSE
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RSSR + RS+ HO RSOH
RSSR ++ HO RSSR OH
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RSSR ++ HO RSSOH R
RSOH ++ RSH RSSR H2O
2RSOH RSH RSO2H+
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RSSR Cf oxydation des disulfures
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Membrane DS Membrane TS Membrane THP Membrane Ref
Concentration solution 
sPEEK (%) 8,6 8,6 8,6 8,6 
Masse de solution 
sPEEK (g) 58,6 58,6 58,6 58,6 
Concentration solution 
de charge (%wt) 2,7 3 2,3 2,8 
Masse de solution de 
charges 
fonctionnalisées (g) 31,8 73 74 61 
Concentration solution 
charge Ref 
complémentaire (%wt) 2,8 - - - 
Masse de solution de 
charge Ref 
complémentaire (g) 
30,2 - - - 
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